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大正デモクラシーと明治文化研究会
1889年(明 治22年)大 日本帝 国憲法 植木枝盛 ・憲法草案
1918年 、新人会創設
室伏高信、新人会入会
i
1920年 森戸事件で
室伏ら支援演説
(森戸辰男はのちの
憲法研究会 ・会員)
!
室伏高信の 『改造』
『日本評論』などに
おける人脈形成
/
1945年10.月
総合雑誌 『新生』創刊
i
室伏による憲法研究会
会員の人選
▼
1918年 、伊東巳代治、
吉野作造の面会要求拒絶
1
1924年 、吉野作造や
尾佐竹猛、明治文化研究会
/
1933年 、吉野作造と鈴木
安蔵の面会
1
尾佐竹猛による鈴木安蔵の
庇護、岡義武の配慮による
吉野文庫の利用
1
1941年 、憲法史研究会
(尾佐竹猛 と鈴木安蔵)
!
1945年11Aか ら12月
レ
鈴木安蔵による憲法案起草
i
1945年12,月28日 新聞掲載 ・憲法研究会案
i
1
1937年7,月 号
『中央公論』への
鈴木安蔵の論文寄稿
(同号にのちの憲法
研究会会員4人 が寄稿)
i
鈴木安蔵 『現代憲政の
諸問題』1937年
GHQ/SCA:P統 治局による
英文抄録の作成 と閲読
/
1946年2,月 初旬、連合国軍最高司令官 ・総司令部統治局における起草作業
1946年11月3日 公布 ・日本国憲法
図12つ の憲法 と総合雑誌の系譜
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大正テモ クラシーと明治文化研究会
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大正 デモクラシー と明治文化研究会
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図3吉 野作造と鈴木安蔵の関係
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大正 デモク ラシー と明治文化研 究会
図4吉 野作造から鈴木安蔵にあてた葉書
1933年(昭 和8年)1月7日(土 曜 日)づ け(吉 野作造記念館所蔵)。
葉書文末で「一寸旅行」「月末帰京」といっているのは、賛育会病院への入退院の予定を意味する。
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大正 デモクラシー と明治文化研 究会
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大正 デモクラシーと明治文化研究会
? ??????????????????
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????『 ??』? ?
? ? ? ??
???
??? ??? 、 ???。 ?「??? ?? 、? ?
? ? ? ??
????」????????????。
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??????????????????
?????? ? ???? 、 ? 、???? ???? ? ? 。 ???、 ? ?。
図5雑 誌 『新生』創刊 号 の検閲 をへ た ゲラ刷(ga1-
ley)の 表紙(メ リーラン ド大学 プランゲ文庫所蔵)
室伏高信、岩淵辰雄、馬場恒吾の3人 が憲法研究会 の同
人である。左 に"10-18-45"と 書 き入れ られているのは、
検閲通過 日を意味する。
??????????? ????? ?
?? ? ??
???
??
?????????。?????????? ? ?? ???? 。 ? 。???? 、 ???? ???? 、 ???? ? 。?? ???。
???????????っ?、????
???????????。? ??? ???? ? ???
??????????? ?っ? ?、?? ????
???????
? ? ? ??
??????? ???ー
? ? ? ??
???
???? 、 ? ? 。
???????? 、
???????????? っ 、 ?
?? ? ??
???? ? 。
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???、
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???。?????????????????? ???? ? ?? 、
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?????????????????
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??? 。 ? ?? ?? 、?? ? ー?? ? っ??? 。 ?、 、?、??、 ?? ? っ????。 ? 、????? ? ????、? ?
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???
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?????、???? ?? ?
?。??? ? 、?
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っ?。 、 ????っ?。
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?、??? ? 、????? ?? ?っ ????? ? 。? ??
??????? ? ???????????、
??????? ? ? 。
???、? ?? ? ?
?? ? ??
??っ?。 ? ?。??? ????????? ? 、
???????っ?。??????、?????「 ? 」 ? ?????? ????っ 。???、?? ?
?? ? ??
??? ? ? 、??? っ 。 、???? 「 」
? ? ? ??
???? 。? ? 、??? ? 。
???、??????????????
??、?? ? っ 。??「 ?」? 、??? 。 ?
? ? ?
?? 、 ?「 」???っ 。
?? ? ??
??? ? ???? ?、 ??? ?。
???、??????????、???
????? ? ? っ????。 ????「 ??」 ??「 」
?? ? ??
??。?? ?
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?? ? ??
??????? ??っ 。? ????? 、 「 」 ?
?? ? ??
??? ? っ 。 ????? ?? ?、?
? ? ? ??
???。
??????????????????
????? 、?
? ? ? ??
??? 。 ??? 、?? ?? ? 。? ??? ?
????????? ? ???????????
???????、? ?っ?。 ? ????? 『 ???』 ??? ? 、 ? ?
?? ? ??
????? 〈 。????『 ? 』 「 ??
???????」??っ?? ?????『 ?? 』 ? 、 ? 。
????????、?????????
? ? ? ??
?????、? ? ?? ????????。?? ? 、?? 、??? ??? っ?
?? ? ??
??。?? 、 ???? ? ??
? ??
???、??????。???っ????????? 、??? ????? 、????? 。
??????????????????
????? 、 ???。 ????? 、?? ?っっ?。 ?? ?? ? ?????????? 、 。
???????????ー
??????? ? ??
??????????????????
???、???????????????
?? ? ??
???、 ?? ?? っ?。 ッ?ー?ー? 、 ?? ???? ? ? っ?。??? ? ??? ? 、
?? ? ??
????? っ 。??? 、 ?
?? ? ??
??。???? 、 ???? ? 、
?? ? ??
?? ? ??。? ??? ?
????????、?????????
????? ? 、?? っ 。 、?????? 。
???、??????
????? っ 。????? 、??? ? ?? ?
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大正デモ クラシーと明治文化研究会
表1憲 法研究会案と日本国憲法
案など 憲法研究会 総司令部 総司令部 日本国憲法 世界人権宣言
(年月日) 草案要綱 第1次 案a 最終案
項目 (45/12/28)(46/2/6-8)(46/2/13)(46/11/3)(48/12/10)
(a)芸術 の自由 08 xl7 x22 x23 △27①一
(b)創作者の権利 053 033 x(24),27x29 027一 一
(c)公 共の福祉の制限○なし △ あ り3,5 × あ り12 × あ り13 △29②
(d)情 報を受ける権利×なし x14,34 x20 x21 019一
(e)人権侵害立法禁止os 018e x20 x250 028一 一
(f)女性の権利 016 018-20 023 024 016,25
(9)人権保障の目的 018 04,27 024 025 029
(h)一 院 制 △二院制20 02 041 ×二院制42 一一
(i)国会の秘密会 025 ○不可18 053 ×可能57 一一
(j)内閣法案提出権 ?な し19 △拒否権7 ×あ り64 × あ り72 一
注 釈 。 数 字 は第 何 条 か を示 す 。 ◎ ○ △ × は 自 由 や デ モ ク ラシ ー か らみ て の 評 価 で 、 下 波 線 は と く
に そ れ らが 充 実 した も の を 示 す 。
a:HusseyPapers,24-G-2,24-C-2,24-E-1.
b:手 書 きで 追 加 さ れ た 第18条。
っ? ????? ????? 。
???、??????????????
??????、?? ??????????、 ? ? ???? ? ? 。
???、?????? ?
???、? ? ??? ? ?っ ??
?? ? ??
???? 。? ? っ?ャー?? ィー ? ? ??? 、? ?
? ? ? ??
????? 。?? 、 「?? ?? 」
? ?
???。 ??「 ?? 」?? ? ?、 っっ?。
???、???????????っ?、? ? ? ??? ??
? ??
?????????? ??? 、 ? っ 。
???、?? ??? ?ー
????? 、
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?? ? ??
??っ?。
?????、???????っ????
???、? ? ??????????
? ? ? ??
???? ??? ?。? ? ??????? ? 、????? 。? ???
????????、?????????
????? ???????????、 ??????? 。???「 」 っ?。?? っ 、?? ? ? っ 。
? ??
??????????????「 ???
?????? ?」? 「??」? ?? 、?「 ?????? ?」 、????? ??? 。
? ??
??????? ??? ???????
???? ??〈 ???? ?? ? 。???、????? ????? 「 ? ?????? ? 」 ???
?? ? ??
??? ? 〈 。 ????? 、 ??「 ? 」 「???」? 。
??????「 ?????」?「 ???
?????」 ?、???? ? ? ?? 、 ?
?? ? ??
??? っ 。 ?「 」 、??? ? ? ?
? ? ? ??
???? ?? っ 。???「 」 ?
?? ? ??
????? 。??? 、 ??? っ 。 ー ィ 、???「 ? ?? っ ? 」 ?
? ??
????? ?? 。
??????????ー?ィ??、??
? ??
????? 「?? ? ?
???? ?????? ? ?? ?? 」????????
? ??
??? ? ? ? 〈 ? ? 。????? 、??? ? 、 ??????? 。 ?? 。? ??? ?
??????? ?????????
??????? ?、?
? ? ??
??。 ? ? ? 、??????????? ????、?????? っ 。???「 ???? ? 、 ??」???? 〈 ? 。
?????????、???????
?
????? っ ???? 。 ? 「?」 、 ??「 ?? 」 、?「 ?? 、 」?? ? 」 ? 、?「 ??? ?」 っ ?????? ?
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???。????????????????っ? ??「 ??? ? ? ?????? ? ???? ?」? ? ?????? 〈?? 。? ??? ?? 「 」
???????????????????????
??????、? ????? ?ー??? っ ????。 ?、???? ? ?? 、
?? ? ??
????? 。
???
「 ? ? ? 」???? 、?????? ? 。
??????????????????
????? 、 ???????っ 。
?、???????????????????? ? 。 ?? 、?????っ? 。? ???
??????????????????
?、??? ??????????? ?? 、?????。?
? ??
?? ????? ? 。
???、???????????
??? ? 。??、? ? ? ? 。??、 ????? ? ? 。?? 、??? 。「 ?? ? ???? ? ??????、 ? 」??? 。????? 。
???「 ??????????????
????????、????????????? ? ?? 」? ? ? 。 ???? ? 、?? ? ???。?? ? ???、 ? ????、? ? ??? 。??、 ?? ? ?? 。 、?????? ?。
???、??????????????
????、??? ? ? ????? ? 。??? ???? ? ? 。???「 ? ? ? ????? ? 、??????、 」??? 。 っ
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??、?????????ー???????? ? ? ? 。?? ???? ? 。
???、??????????「 ???
?????、? ?????? ? ??
?? ? ??
?????????? ?? 」 ? 。
????、??? ? ? ?
????? 、 。??? ?? 、????? 。 ??? っ 、???? 、??? ? 、 ??? 。 ? ???、?? 「
?? ? ??
??」? ? 〈 。
????
「 ???????ー」????????、
?????????っ 。 ? ??????? ? ?、? ???? ? っ 。
???ー????、???????????? ? ? ??????? 、???? ?? ? 。
??????????????????
??ー?? 、 ???? ?? ? っ 。
???、????? ????、
????? ?? ???? ? 。? 、????? ? 、???? 。? ? 、????? 。?? 、 ッ???、??? ? ???。 ???、? ? っ?????。???、? ??っ?。
???、??????????????
?????、? ? 『 』?
????????????????、?????? ?? ?。??? ? ?????? 、 っ「 ? 」 ?? 。???? っ??? ?? 、?????? ? っ?? ? 、???? 。
???、??????????????、
????? ????? ? 。?っ?? ー 、????? ? ?。??? ? ? 、????? っ 、????? ? 。
???????????「 ??」???
????、??? ?????? 。?? 、 ?????? 。
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図6鈴 木安蔵が合葬されている 「解放運動 ・無名戦士墓」
(東京都港区の青山霊園内、筆者撮影)
数千人が合葬されているので、基壇が高くなっている。
?????????????????、?????? ? ? ?? ??? ???。
???????、??????????
????「 ???ー」??? ? ? ? 、??? ?
??
?????????????????
??「 ??? ????????」?、??????? ?? ? ??????? 、??? 。??? ? 、??? 、??? ? 、〉? ? 、? ? 、 ???? ? ? 、??? ? ? ?、??? 、 ? 、??? っ
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?? 」? ? ?? ??
?? ?? ??????、????
???? ?? ?ー ?↓? ? ? ? ?????、????? 、??? ? ???? 。?? ? ? ? 『 ? ? ?? ? ? ー ?? 。??? ? 、??? ? ? 。??? 、 ?「 ? ?????? ????」 ? ? ???? ? ? 。
??? ? ???? 、 ?? ?? 『 ????? ??? ???
?? ?? ?? ? ????? 〉??? ? 、 ?? ?。 ? ???、 ?? ? ??? ?? 〉 ?
????? ??????? ????? ?????? ?? ??「 ?「 ?? ?? ? ???? ? っ 。 『 ? 』??? 、 ? 、? 。 ?「 ? 」 ???????? ?。 〉
?? ??? ??
? ?
??? ??? ????? ??????
????、』??
???? ???
? ? ? ? ? ?? ? ? 。 ? ㌦ 、??? ? 、 「?」? ? 。 ???? ? 。「 ? 」 「 」???、??? ?? ?。??? ? っ 、??? ? ? っ 。??、
?
?「 ?」? っ 。??? 、? ???? ? 。?????、?? ??
???? ?ー???????????「 ? 」 ? 。???????「 」 。??? 、 ????。
? ????「 ???」???????。
???、? ??? ? 〈?? ? 。 「 『 ?
?? 。?? 。
?? ? ? ㌦ ????? ? ? 〉?? ??? 、??
??????
?? ? ??? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? っ「?」「 ?」 ? 。?? ?? 、「 」「 」??? ? ? 。
? ?????「 ???」???「 ???
?? 〉? ? ? 」 っ 。??「 ?、 ? 」??? ? ?。? ッ??? 、 ?? っ
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????????????、??????? 。 ? ?????????、?? ? ??? 。?? 、??。? ???』? ? ???? ? ? ↓?? ? 』 。 。 。 ㌣。 。 。 。 ッ ー ー 、????? ? ?っ?。
? ??????『 ??????????
?????? ?』? ? 、???、 ? 。
? ???「 ??」?、 「 ?
? ??? 」 。 ???? ? 、? ????、 ? ?????? ? 。 「 」??? ? 「 ???ー」 ? 。
???
??? ? 、 『 』???、? 、 。??? ー ?
?????。
? ??????『 ????』?????
????? ? ?、??。
? ???? 、 ? ? ?
???? ? ?? ????????? ー? ? 。??? ???? ? ?ー????????。??????、???????? ?????? 。 。
? ??「 ??????」?????『 ??
?????? ー 』 、?????、????。????????、???。 ? ?「 ? ? 」『??』? ?? 、???、 ? 、??? 。
? ??????「 ??????????
? ???? 」? ? ?『 ? ? 』 ????? 、???。
? ? ??????? ? 、
???????。????「 ??????? 」 、? 「 ァ?? 」 ??『 ? ー ????? ?』 ? 、? ?、??? 。 ? 『?』? 、 、????? 。?、? ? ????? 。??? 。 ???? 、? ? 。
? ? ????????『 ??????』
? ??? ?、 ? 、 ??、? ? ? ? 。??『 ? ャー??』 ?? 、 、??? ? 。
? ? ?????????『 ?? 』 ?、
???、??? ??? 、 。 っ??? ? ???? 、 ???っ 、 ? 。
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? ? ???、? ? ????????『 ????
??? ? ?? 』? ?????、?????? 、 ?】 ? ????、 ??? ? ?? ? 。
? ? ????『 ?????? 』 ?? 、
?????、?? 。????????『 ??? ? ???』 、 、???。
? ? ?????『 ??? 』 ??
??、???「 ? ? ????」『 ? 』 ? 、?? ? ? 。???、 ? 。『 ??』? ?、 、???。? 、?、? ? 、 。 『 』??? ?、 ? ? 。
? ? ??????????、????「 ?
???」?? 。 ? ???? ?? 、『? ?』「 」 。 、? ? 、 、
? ? ?????「 ???????????
?」『 ????』??????、?????? ?。? ? ? ? ???? 。 ??、 『 』 ? 。???? ?? 、??? 。 ???? 、 ???っ 。 『 』???、?? 、 。 、? ? 、 、??? 。 『 』?ー ?、 ? 、 。
? ? ??『 ????』? ? ??? ?、??
???? ? 。 ???? 。
? ? ??? ? ? 。? 「
?」???? っ 。??? ? 「 ?」??、??「 ? ? ????? 」『 』 、??? ? 。
? ? ??????????????? ?
?????、 ?
『 ?????????』????????。?????? ? 、??? ???。『 ???? 』 ? 、「 」? 。 『?』? ? 、?? ? ? ? ? 。?、 ? 、
? ? ?「 ???????????????」
? ????? ?? 。?? ? ? ? ??? ???、 ??? ? 。?? ? 、?? 。???? 、 。 『?』 、 ? 『?? ??。??? 、 ?「ー? ? ? 」???『 ??? 』 、 、?? 。
? ? ?????????????????
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??。???????『 ????』? ????、? ? 、 ? ?? ? ?? ???? ?? …??? 。 。 。 。 。 「 ??」? ? ???? 、 。??? 、?? 「 」
?
『 ???』? ?、???。 ? 。?? 「??? ??っ?」『 ? 』? ? 、?? 。
? ? ?????『 ??????』???、
?????、? 。 ????? ???? っ 。??? ? ???、 ? 。
? ? ?????「 ? ? ?
?、??、 ? 」『 』??? ?、 ? ? 。??? 、 ? ??
???
?????????
?? 『 ? 』
?????、??????????????? っ ? 。??『 ???』 ? 、 、??? ? ? 、『 ? 』 、 ????? ? 。 ?「 ー 」??? ? 。 、 、 。???『 』 「ー?」 ? 、 『???? ? 』「 」???? 。??? 、 っ??? 。
? ? ????????「 ???」???、
?????? 、 、??? 、 、??? ? ? っ??? 、 、『
???????
?』???? 。 。??? ???っ? ? 、 。??、 ? 、 、 。??? ? 、
? ? ?? 、????? 、?????????????。? ???「 ? ? 」『 ? 』? 、 ????、? 。? ?「???」 ? ?、 「?? 」『 ? ? 』 、?、???? ? 。
? ? ???????。????「 ???」
?????? 、? 『??? 』 、 、?、? 。
? ? ??????? ?? 。?
「 ???? ? 」『 ??』?、 、 、??? 。 ?? 、??? ???? ? ? ? 。
????
???、 ? 、「 ? 」『??? ? 』 ? 、?、? 、? 、 。
? ? ???、? ? ?? 、????????。? ? ? 、 ? ? 、 ? 、 。? ? ? ?? ? ??
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????????、?????????。
? ? ?????????????、???
???、?? 『 』????。? ?? ?『 ? 』 、????? 。 、 、 、???。『 』 ???? 。
? ? ???????????? ?? ?
????? ー ? 、??? ? 、??? っ 。
? ? ?????? ? ??「 ? 」
??、??「 ? ? ?」 。『???』? 、??? 。 ? 、??? 。
? ? ???????????? ???
???『 ?? 』?、『 ?? 』 ?? 。??、 ? 、 。
? ? ??『 ??? 』 ?? 、 ー
????? 。???? 。
?、??、? ?? 、????????????? ? 。? ? ? ???? 、???っ 。
? ? ???、? ? ?? 、???。??、? ?? 、
????。 ?????????、 ????っ 。????、? 、?。
? ? ???「 ??」???「 ?
? ?? ?? 」 っ??。? ?「 ? 」??? っ ? 。
? ? ?????? ? ?? 、??
?????? 。???、??? ? 。ー?? 『ー ? ? ???』 、 、 ー???。 ?「 ??? 」『 ? 』 、????? 。 」っ?「 」 ?、?????? 。? ???? 、
?????「 ????」?????????? 。ェー ー、 ー ー、? ?ー ? ???????????????、? 。 。
? ? ?????????? ??????
???っ?? ?、 「??? ? 」 ? 、????。
? ? ????????、??「 ?
??????」 、 、?ー? 。
? ? ??? ? ?? ? 、 ?
????????っ ? 。??? 、 、 、? 、?。
? ? ??????、? ?? ? 、
?????? ??? っ 。? ? 、? 。
? ? ???、 ? 、 。? ? ??? ??、? ? ?
????????? ? 。??? ? っ??? 、 、 ???? 。
? ? ??『 ??????』? 、 、
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????、?????、???????? ?。『 ? 』 ??、? ??、 ?、 。????? ????? ? ? ???????? 、??? 。
? ? ??、? ? ??、??????。「 ???
?? ?? ? 」???? ? 『 ? ?? ? ?? ? ? ? 『 ? 『 ? 『 『 】? ? 。 ?? ッー?、? ?『?ー ?ー ???』 ? ?、 、???。
? ? ?「???????????????」
『 ??』? ? 、? 。????? 『? ? 、??、? ? ???? ?。??、? 「??? ?」 ? 。??、 、 、 、?。
? ? ????? ? ? ?? 、???????、
???????。? ???。
? ? ? ? ? ?『 ? ? ?』?
?????? 、 ? ????? ? ?。??? 。???『 』 、 ? 、??? っ ???。 ? ????、 ? っ???、 。??『 』 、???? 、? 『 』?『 ? 』 、?????、???? 、???????。
? ? ???、??、? ? ?? 、??? ??
?。
? ? ? ?、? ? ? ? ?ー ?。? ? ? 、? ? ? ??。? ? ??「 、
??????????? 、????
??
?? ? ? ????? 」?? 。 「
??」『 ????』??????、???? ??? 。 ?? ???? ? ? 、???。 、 ? 、???。
? ? ???????????????「 ?
????」? 。 ??。
? ? ??? 「
?????? ?? 」『?』? 、 ?
? ? ???? ? ?? ? ??
??????? ? 。 、? ? 、 。?? ?? 、 「 」??? ? 。
? ? ????????? ???、
?「 ?? ??、? ?? 、 」『 』??? ?? ? 。
? ? ??? ?、?? ? ?? ?
?、??? ???? 。 ? 、??? ?? っ 。??? 、
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???、??????????、????? ? ?? 。 、???????? ???。 、 、 。 ???? ? ? ??っ? ? 。
? ? ?????、???????????
????? ???。『 ? 』??、? 。???、? ? っ??。
? ? ?????「 ?????? ?」??
??『 ??? ?』 ? 、???? 、? 。???、 、??? ? 。??? ?っ? ???? 、??? 。 「 」『 ? ?』 、???? 。 『??? ー???』 ?? 、 、??? 。
? ? ???、? ? ?? 、??、????。??
???、???????????????? ??。
? ? ???、? 、? ?、 ?ー ??
?。??、? 、 。
? ? ? ?、? ?。 ??
????? ? ?? ? 。
? ? ? ? ?? 、
?????? ? っ ?? ?? 。 ? ???、 ? 、???っ 。
? ? ???、? ? ? 、? ?、 、 ?
?、???、?
? ? ? ? ?? ? ? 、??
????? ?『 ? 』?、? ? 。??? ? ?、??? ? ? 。
? ? ???、? ? ? 、? ? 。? ? ? 、 ? ? 、 。? ? ? ? ? ? 。
?????? ?????、? ? っ?。
??
?? ?
????、?????????????っ?。?????????『 ????????? 』?、?? 。
?
??。 ?『 ? ?』 、『?』 、『 』 っ??、?? ?? ???? ? 。??? 、 「?」? 。? 、?「 ? ? 」『??? ?』 ? ? 、 ??????? ?? 。
? ? ??????『 ?????????』
????、??? 、 。
? ? ?? 、? 、 。 ?
????、? ? ?『 ?? ? ? 、???「 ? 」??? 。?? ?「??? 」 、 ???? 。
? ? ????????????、?? ?
???、??? 。 、? ? ? 、 。
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? ? ???、? ? ?? 、???。? ? ?、 ? 、 ? ?。?
?? ?「 ????????????????」 ? ?『 ?? ? 』??、 ? 、 。
? ? ????「 ?????? ? 」
『 ??? ?』???? 。 ????っ 。 ? 、 ???? ?
? ? ???、? ? ?、???。 、
? ? ? 、 。
? ? ? ? ?? ? ??
?????、? ?? っ?。? 、 ? 、 ? 。??? ? 、???? ? 。 。
? ? ???、? ? ?、? 。? ? ?? 『 ? ?』 ?
????? ???? 、
? ? ?? ? ? ???。
?????????「 ???」 ? 、??? ? ? ???ー ?
?。
? ? ???、? ? ?? 、????。? ? ??? ? ? ?? 、??
??????。『 ?????? ???? 』??? ー、 ?? 、?。
? ? ??『 ??? 』? ? ? ?
? ??? 、? 。
? ? ? ?、? ? 、 。? ? ?? ? ? 、
????????、? ? ???? 、 ? ? ? 、??? ? ???、 、??? 、
????
??? ?ー 、??? 、? ? 、??? ? 、??、 、 ??? 、 ? 、??、 ? 、??? 、?、? ? っ?。 、? ? 、 ? 。
?。???、? ? ?? 、????。
? ? ???、? ? ?? 、????。
?????
? ? ? 、 ?? っ 。 ???
「 ???? ?ー?」『 』?? 、????? ? 。?。
? ? ?????、 ? ?
????。? ? ?『 』??? 、 ? 、? 、?。
? ? ???、? ? ? 、 。 、
??????????? 。 、 、 。
? ? ??「 ???? 、??? ?
?」? ? ? 、 。
? ? ?「 ?? ?
??? ?? ? 」 ?『 ? ??』 、 ? 。
? ? ??????、? ? 、 ー
?。
? ? ? ? ? ? 、
?????? ?????????? ? 。「 ? 」『 』????? ?、 。
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???『 ????????????????? 』 、?? 、? 、? ー 。
? ? ????????? ??????
??、?? ?。 、 、 。??? ?? 。
? ? ???? ? ??
??????。 ? ??? ? 、?? ? ??? ?『 》 ???? ? 。 。 ? 「??? ? 」 ? 。『 ? ? ?? ???』 、 ??、? ?。
? ? ?????????? ??????
?????? ? ???? 。
? ? ???? ? ?
???㌧???? ? ?? ? ? ? ? ?。 。??? ? ? っ??? ? ? 、?? ?
? ??????? ? ?????。 ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ????? ? ? ?』 ?????? 、?????? ??、???ァ???? ? 。 ?? ? 「 ???? ??? 」 ?、? ? ? 、 「??????? ???? 。 」 ?。? 、 ?、 「 」 、 、??っ? ?????。? 「 ↓??? 」 ? 。↓ ???? ? ? ??? ? ? ???? ?? ??? ? ? 。 。? 〈 ? 。 。 。 。 。 。????? … 、???? っ ?? ?】 ? 。ッュ
? ? ?????、「 ????」??? ????? 。? ?? ??っ???、 ?? ? ??っ?。 ? ???? ???っ ? 。
?????、????????
? ??????? 》? ? ? ?〉 ?
? ? ???、? ? ?? 、???。?ッ?ー ?ー
????? ???? 、??? 。
? ? ??? ? ? 、 ? ? ? ?。
????「 」『 』? ? 、? 。
? ?????? ? ? ?、 ー ?、
???????》? 「 、 ????。 ? ? ?? ?ョ?ー ?? ュ
? ??
》? ? 、 ? 、???? ? ???? 。
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??????。?????????????? 、????? ?? ??? 〜 、 ???? 。??? 、 ?ー??????。?? ???、 。 。 ? ?? ? ? ???????? ? ?? 》 ? ? 。??? 「 『
??? ? ? ??ャ??ィ
??ィ ???、?… ? 、『?ッ ーー 』???、?????、?。??? 、???????????。?????? ? ㌧ ? 「 】 ???? 、??、?? ??、 ? 。 ? ? ? ???? ? 。 。 。 。 。
? ? ? ?????? ?????〉
? ?〈? ?? ?? ?〉 ????? ?? ? ?。 。 ? ????? ?? ? 、 、?
?? ??
????? ?? ????? ???? ??
???????
??
? ?? ?????????? ??????
『 ?ー ?? ?』 ? ?、??? ? 、???、 ?ー 。
? ? ? ??『 ????』???????????
? ??? ? 、 。
? ??? ? ? ? ?
?????。 ? 「 ???? ? ? ? ? 」『??? 』 、 ? ???? ? 、 。
? ? ? ????、?? ?、 ?「 ?
????? ? 」『 』? ? ? 、 ー????。????????????、???????????っ 。 ???? ???? 、 ? っ? ? 、 。「 ? ? 」?? ???? 、 ? ???? ?? 。
? ? ? ???????????????、
???????????。???『 ??』?? ? 「 ?? 」??ー? 、????。 、 、???ッ ? 、??? 「??? 」 っ 。 『??? 』 、 ? 、??、 。
? ? ? ???????、????????
??????っ ? 。 、 、?、? 。
? ? ? ? ? ?? ? 、 ?
?????? 。 、 、?、? 、 。
? ? ? ? ?『 ??
?????』 ? 、??。
? ? ? ? ? ??、?? ? ??
???っ?? ? 。 ?「??? 」『 ??』? 、 ??? 。? 、?
???
??? ? ???、 ? 、 。 『
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?????????????』????、? ? 、? ?ー 。??? 、 ???? 。
? ? ? ???、? ?? 、???。??????
ャ ?ー?? ? 、???『? ュ? ョッ ー???? ??』? 、 、? ? ? 、 。
? ??『 ????』????、? ???
????。 ?、 、 ?
? ? ? ?? 、? 、 ? 、 、
?、????、 。? 「??」 ? 『 ? 』??、 ?? 、
? ? ? ??、? ? 、 。? ? ?? ?、 ?? ?
? ?????? ? っ ? 。??? ? ? ??、? ???? ? 、?
???
?? 『 』 ? っ 。???? 、 。
??????????? ???????? 、 ??????。
????「 ????????」 、「 ??」
???? ?『 ? ?? ????? 』 ?、 ? 、????????。?? ??『 ????? 』 ュー ?、 、???。
? ? ? ???、? ?? 、????。『 ??』??
?????? 。 、 、?? 。
? ? ? ?「 ?」?? ? ?、? ???
??「『 ? 』 」 、 ????????? ? 。???、???????? ???? ?? ? ? ???? ? 〈??ー 》 《?? ? ? っ?。?? 、????、 ? ??っ?? ? 、???? 。 「
??」??、????? ????ッ?
?
?ーー ? ?? ? 、????? 。〈 ???? 、 ? ? ??????。 ? ?、??? 。???? ???? 」 ??? ?。
? ? ? ???、? ?? 、????。?????
??????、 ?。?? ? ?『 』 、???っ? 。 『???? ー??』 ュー 、 ? 、??。
? ? ? ???、? ?? 、?? ?。?? ??
??「 『 ? 』? ?」??、「 ????」 ??? 。
? ? ? ? ?、? 、 ?。? ?
????、 ? ?。
? ? ? ? ?? ? ??
?????? ? ?、??? 、 ?「??? 」 。
???
??? 、 ?、
???
?? 、 ?
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??『 ??』?????????、?
?????????
????
??? ?、 ?? ? 、??? ? ???、???? 。『??? 、 。
?????????????????
????、? 『???』 ? 、 、?? 。 ????????、??? ? 。??? ? ー 『??? 』 、 、 。???、 ? ? ???? 。
? ? ? ???????、?????????
?? ??? っ 、??? ??? 、ァ??? ???? 。 『??』 、 、 ー??。
????? ?? ??? 、????
???? ? 、 ???? っ?。 ?
『 ??????????』??????ー?、?? 、 。
? ? ? ??『 ????』?? ?? 。?????
????、 ? ? ???? っ ? ???。 、 ? 、 。
? ? ? ???? ? ? ?? ??
?、??? ?? ? ???。? ? 、 。
? ? ? ? ?、? ??、 。? ? ? ?「 ? 」 『
????』??? ?、 ? 、???。 ? ???? ? 『 』???っ 。 ?『 ? 』『 』????? ー ???? っ 。 、??ッ ー ー 。 、
??
??? 、? 、 ? 、??「 ???」『 』?? ? 。 、 、??? ?、 ? 、??? 、『 ? 』 、 ?
??????????。?????、??? ??? ????? ???? っ 。
? ? ? ?????????????????
???? 、『 』 ??? ??? ??。?? 、?? 。 ?「??? 」 ?? 〈??? ? ? ィ ???????? 。??、 、 。 ???、? ? ? ???? 、 ? っ 。??? ????? 、 ???? 。???、???。 『 』???、 、 。 、? ? 、 。
? ? ? ??????、????っ????
?。????、??? ? っ 。 ?
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? ? ? ???。
? ? ? ????????、????????
?????? 、 ? ?? ????? ? っ 。???、 ? ?? 、??? ? っ 。 「??」『 ? 』?、? ? 、 。
? ? ? ?????????っ??? ??
????? ?、 、??? 。
? ? ? ? ?、? ? 、 ??。「 ? ?
????? ?」 ???? 。
? ? ? ? ? ? ? ?
?????? 。? ?「?」? 、? 『??? ? 』 、 、???、 ?ー 。
? ? ? ???、? ? 、? 、? 、? ?。
?????? 『 』??? 、 ? ?っ??? 。 、 、 。??、? 、 ? 、???『 ? 』
???」?、?????????。????? 、 ? ? ? ????っ ? 。 、 ? ?? 、???、? ?、 ?。???? ? 、 。??? ?? ??? 、 。??? ? 、?????? 。
? ? ? ???、? ?? 、??、??、????
???。?? 、????、 ?
?
??、『 』? 。??、 ? 、 。〈 。?? 「??」ー? ? 、「 ? ? っ????? ? ? 」???。 ? ????? 、????。「 ? 」 ? 。??、? 、 。
? ? ? ?????『 ????』?????、
?????、???。????「 ????」?????『 ????』??????? ? 、 ??「 ? ????」? ?、? 「 ??」 、 ? 「 ? ? ? 」 、?? ?「 」 ??。 、?? ? ? ??? ?。?? 、?? ? ??、?? ???? ? 。?? ? 、?? 「?」 ? 。???? ? ?? ?????? 、????。??? ?????。????『 ? ? ? 』 ????、??? 、??、 、 。『 ? 』 、??、? ー 。 ?
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????????????????????。 ? ???? ?、 っ 。
? ? ? ??、?????????????
?????? 。 ??? 、??? ? 、 ???? っ 。 、 、 、??? 。
? ? ? ?????????? ? ???
??????っ 、???? 、 ???っ 。 ?、??? 「 ? 」??? 、??? 。 、 ??、? 、 。 、 、?。? ? ?? ? ? ? 。?? ? 。
? ? ? ??? ?????? ????。??
?????? ? ? ? 、??? ? 。
? ? ? ? ?、? ? 、? ??。? ? ? ? ?
? ?? ? ??? ? ??????、、 ? ?? ??? ???? 。 。 「????? ? ??? ? ?↓ ? ? ? ? ?? 。 ? ? 「? ? ?? 『 ? ㌦ 、?? ? ? ? 〉? ?? ? 「 〉 ? ? ?? ? ? ?? 。 。? ? ? ? ?? ? ? 。 。?? ? ?? 、?「? ? ?????? ????
? ?〉??『 」 、 ? ??????。↓ ? ???? ?? ? ??? ?????? ? 、??????、 ????? 。?? ー ー???? 。 、 ? ? ?????? ? ?? ???? ? ? ㌦ ?』??? ?? 〉 〉 ???? 。 。? ? ? ? ?
? ? ? ??????????? ?、?
????????。
? ? ? ????????? ? ?????、
?????????????? ?????? ? 。??? 、 ????っ ?っ?。 ?、 、 。
? ? ? ?????? ?? ?、?? ??
??????、? 。 、? ? ?? 。??? ???? ? ?っ? ?? ?。
? ? ? ???、? ??、 ? ?。?? ?
?? ? ?、 、??? 。
? ???、? ? 、? ??。 ? ?
?????? ?? ?? ? 》?? ? 「 」??「 ?? 、 、 」?。? ? 、??? ? ???? 、 ? ? 。??? ? 、??? 。??? ? ? 、
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???、?? ?、????『 ??????? ? ? ? 』 ?、??? ?、?? ????、???????? 〉↓ 》 ↓ ? 『??? ? 、??? 》??? 。??? 、 ?
? ? ? ????????????????
?????? 、????? ? ? 。 。 。 。 ????? ? ? 『?? ㌔ 、??? ?〉? 》??? ? ?? ????? 、「? ↓ 『 ? ? ? 『 」 。↓??? ?? ????? ? ? 。?? ? ? ????ー ? ー 、? ? っ 。??? 、 ?
??????????????????。??? 、 。 ? 、 、??。 ? 、 ??? ?? 。 。 》↓??? 、 ? 。〉↓??? ?。? ?》 ???? ??? 「 ???? ? ィッ ュ??? 、? 。 ????。? ? ??? ??? ?『 ? 『 。? ?
???????????↓??、?ー
?? ?、 ? ? 。 。 ? 。
? ? ? ?????????????????
? ?? ? ?、 ????? ? ? ??? 。 ???? ?? ? 『?? ? 『 ? 。??? ??、? ?
? ????? ??? ??? ??? ?????????? ? 、? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ??『 ? ?? ? ?? ???? ? ? ? 、??? ?? ?? ? ? ? 】?? ? ???。 ?? 、 ???? っ 。??? 、 ???? ? ? 、? ? 「 」 ? 。「??? ? 」??? 。?? ? ? 、??? ???? 『 。? 「??」 、??? ??。?「 ??? ??? ?? ? 。 。 」「????? ? 『?? ↓ ?
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????? ? 」???、???????? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ? ?? 。
? ? ? ??「 ?????? 。 ? 。 。 」?????????。
?????、??? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ???
??? ? ? 「?? ? ? ?? 。 。 ? ? ???? ? ? 『??? ?? ? ??? ? ???。 。 、?? ? ? ? ? ???? ? ? 。? ???? 、 ? ? 。???。 ? 、??? ?、 ? ?? ? ? 。 。 。 。 。??? ? 、? ? 、 ー??? ? 、??? 。 ? ? 、
????????。?????? ???? ? ??? ? ??????? 、? ??? ? ?? 。 。??? ?? ??? ? 。 ? 。 。????
? ? ? ???????、?。????、? ?? 、
??????。 、???? 。
? ? ? ? ーィ? ?「 ? ?? ?
????? ? ? 」っ? 、???? ー ????? 。??? ????? ? ???
? ? ? ???????????? ? ?、
??????っ 。??? 、??? 。 ? ??、? 。
? ? ? ??????? ?? ??
?『 ??』? ?? 、??。
? ? ? ? ? ? ? ? 。?
??????。? ????? ? ????? ? ???? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ????? ?? ????? ? ? ? 《 ?〈? ? ? ? 〉????? ? ??? 》 。
? ? ? ?????「 ??」????????。
??、? ? 、 。
? ? ? ??? ?? ?、 ?
? ??? ? ? 。
? ? ? ? ? ?
?『 ??』「 ? 」 「 ? 」??? ? ?。? 『?』? ? 、 、?????、??????。????????、??? 「 」??? ? 。 ???? 。
? ? ? ???、? ?? 、????。 ????
?? ? 、? ? 。
? ? ? ? ?、 ? ? ??
???っ?? ?。? ???? ? 。 ? ? 、 。??? 、 、 。
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?っ????、????????????? ?? ?? 、 ???? 。
? ? ? ??? ?????????????
?????? ? 、??? 。
? ? ? ? ????? ??
???? ? ??。
? ? ? ? ?? 、
?。
? ? ? ? ??『 ??』
?、???? 、???。???『 ???』 ? ? ???? 。
? ? ? ?? ? ? 。 》 ?
?????? 、 ? ??っ?。
? ?? ??? ? ? 。? ?
?????? 。
? ? ? ? 、 ? ?「 ? 」
?????? 。???? ? ? 。「 、 ???? 」 ? ?? ? ? 。
?、??????????????????っ 。???っ? ? 、 ??、 。????? 、「 」 っ??? ?っ ? 。??? ? ??????「 ?? ? 〉『 ????? ? 」 、?ャ?ー ? 、??? ? 、??? 。?? 『 ー ??? ー ?』??? 、 ??、 ????。? ? 、??? ? 、 、??。 ? 、ッ ー?ー??? ? 。 、? ? 、 ? 。 。
? ? ? ???、?? ??、????。????
?? ? ? 。
? ? ? ? ??『 ? ?? ??
????』 ? 、?? ? 、
?。?????、????????????? 。
? ? ? ??↓??? ? ???〉?。 。 ? ? ?? ??????
?〉?↓? ? ? ?? 、 ? 〉
???? ?????
〉? ? ? 『
? ?? ?? ? ? 、???????、
? ? ? 、 ? 。 、? 。 ? ? ? ? 、 、 、?? 。
? ? ? ?「 ?????????? ? ??
?」???? ? ?? 。?? 。? ?? ? ???? ?? 。
? ? ? ????ー ?ィ??「 ? ?
?????? 」 ? 、?????? ? 「?????? 」 。???「 ?? 、 ??? 」『 』? ? ? 、 。??? ? ? 、??ー ィ っ?。?ー ? ーィ 、
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?????????。??? ? ?? ? ?
? ? ? ??????、?。????、? ??、
??。??? ? ???っ 、? ? ???? ?っ 。
? ? ? ? ? 』 ? ?? ↓ ? ?
???? ? ㌦ ? ?? ??? 。??↓??? ? ? 『?? ? ? 「 ? ?? 。 ー???? ァー、? ? ?「 ???? ? 」 ? 、?ォー『 ? 』??、 ?? 、 。
? ? ? ?????????????????
??????、 ???? 、 ????。 ? ??????、? ???? ?? 〈 ー?? 。??「 」 。?? ? ? 「 」
?????、????????????? 〈 。『 ????』 ?? ? 、 。??? ? ? ???? 、?っ?。? ? 、 。? ? 、 。
? ? ? ????????????????
??????「 、 、 」?? ? ? 、???っ? 〈 。??? 、 。 、??? 。?っ ??????? 。
? ? ? ??????????、???? ?
?????? ? 「 」?「 ?」 。??? ? 「 」?、? 。
? ? ? ?????、? ????
? ??? ?? 「 ??」? ? ? 。?????、 『 ??? 』 。
? ? ? ??『 ????』????? ?????
? ??、??。?????????????、? ? 」? ?? ???? 。
? ? ? ??「 ? ???」??、 ? ?
????? ? ? ー??? ???? ? ?「 ???? 」 。 、? ? 、 、
? ? ? ?「 ??????? 」 ??、??
?ー??? ?????。 ? ???? 。? ? 。 。 。 。 。 。 ?
? ? ? ??????? ? ? ?? ?
?????? ? 、 ???? 。???、 ???? っ 。??? 、??? ー ???? っ 。??、 ? ー 『??? 』 、
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??、??????。?? ???? ?? ? ?
? ? ? ????????????ー ?ー?
? ?ー? 「
??? ? ? ? ??????
??? 。 ? ??〉↓ ???? ? ? ? ? ? ????、 、 ? 。??? ?? ? 」。 。?、? 、 。 ー??? っ 。 ー?? 、 ???? ?。 ? ー 、??? ー??? ? 。
? ? ? ??。 。 ? ?? ? ? ? ??? ? ?????、
????『 ? ー??? 「 ? ー 」?』? 、 ? 、??? 、 ? 。??? ー? 、 、?????? っ ? 。
? ? ? ??????????????、 ?
???????? ????? ? 。
??? ? ????? ?
? ????、
? ? 、 ??????、????? 。 ? 、 ? ? ???? ? ? ????。 『 ? 』??? 、 、 。 、??? 、? 、 「??? ??????? ? 」『??? 』 ? 、 ー?? 。
? ???? ??????。??? ?
? ? ー? ? ?
?
? ? ? ?? ? ?ー ?ィ?
????。 ? ー??、 ? 、 ? 、??? 。
? ? ? ??、? 、 ? 。? ? ? 、 ? 、?? 。? ? ?「 ???? っ
??????」? ?? ? 。??? ?? ? ???。 ???? ? ? ?
?? ???? ????っ?????? ???? 。 ? ? ? ? 、 。 》 ??? ? ?? ? ? 。 、 、? 。
? ? ? ??「 ?」??????????????、
「 ?」???? 。 ?『 ??』 ??、 、 ? 、????。? ?? 。 ???? ? 、??? 、 ???? 。 、????? 」 。??、? 。
? ? ? ????「 ????っ????、??
????? ?? ? 」??? 。
? ? ? ?「 ???? ? 」
???、? 、 。「 ????」 、? ? ???? 『 』??? ? っ 。???、 ? 。???『 ? 』 、???。
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